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INTRODUCCION 
La construcción de viviendas se desarrolla en 
diferentes escenarios donde intervienen una gran 
cantidad de oficios y cada uno de ellos tiene 
asociado riesgos laborales. La exposición de los 
peligros es intermitente y de corta duración. La 
utilización de piezas prefabricadas, la aparición de 
nuevos materiales y las maquinarias contribuyen a 
disminuir los accidentes y enfermedades. 
OBJETIVOS 
1) Analizar e identificar los riesgos laborales que 
comportan los trabajos de fabricación, traslado y 
montaje para poner de manifiesto los peligros que 
trae la técnica de prefabricación. 
2) Comparar los datos obtenidos de los riesgos en 
la construcción "convencional" respecto a la 
utilización de la "prefabricación" de elementos de 
hormigón. 
3) Redactar una serie de medidas preventivas para 
cada riesgo citado. 
El estudio se realizó durante la construcción de un 
proyecto habitacional que realizaba las piezas de 
hormigón prefabricado. Se observaron las tareas de 
fabricación, transporte y montaje. Los resultados 
mostraron variados y frecuentes riesgos. 
Identificación de riesaos 
PREFABRICACION 
N ro. Lugar d e trabaj> Forma de accidente 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314 15 1el 1718 19 20 2 1 22 23 24 
FA B RICACIÓN 
1 fi.b nta.., d e hiBros X X X X X X 
2 Premración d e moldes X X X X X 
3 Hcrmmnsdo X X X X X X X X X 
4 Curado X X X 
5 Almseensie X X X X X X 
TRA NSPOR TE 
6 Csraa d eeleme nt>s sobre El v ernculo X X X X X X X 
7 Transnr1te de eleme ntcs {fátr ics - obra' X X X 
MO NTAJE 
8 Descsroa y acooio. X X X X X X X X X 
9 Izado X X X X X X X X 
10 Colocación X X 
11 Sujeción de element>s. X X X X X X X X 
Códino de uso 
1 Caída de pe!SOMS a dii,rene nioel. 9 Atrapa.rrientopor objetos. 17 E x¡x,sición a ra<faciores 
2 Caída de peisonas á mismo ni\E! 10 Atraparriento por v::elco de máq. 18 Incendio 
3 Caída de objet>S por de$plom, 11 Soble esiJ,,rzos 19 Cortacto oon se-es v\OS 
4 Caída de objet>S por ma.nipwción 12 Exposición a tet11). exrernas 20 A r opellos. golpes ychoqi.es conr. 
5 Caída de objet>S desprencfdos 13 Contact> térrrioo 21 Ená-meda<Es x agentesquimioos 
6 Gdpes porobjetosirvnóvles. 14 Contact> eléctlico 22 En iarmedades x agentes biolo¡¡icos 
7 Gdlll>r. oorobietoso heiramienra:s. 15 Exoosiciones nocil&S (c¡Úmicos) 23 E ná-medades x a:ientes ísicos 
8 ?ro=ión de oa.ri rulas. 16 Ex~ición a otras s us a.ocias. 24 En~sx ia.les 
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RESULTADOS 
Se presentaron resultados de un estudio de las 
condiciones de seguridad e higiene que se 
observaron en la construcción de viviendas con 
elementos de prefabricados de hormigón en 
proyectos habitacionales social en la Ciudad de La 
Plata y en el Córdoba. 
CONCLUSIONES 
l)Se desprende de las observaciones, 
comparaciones y análisis que el riesgo laboral se 
incrementa notablemente en los operarios en las 
construcciones tradicionales de las viviendas 
respecto a las prefabricadas. 
2)EI hormigón prefabricado, simplifica y estandariza 
los procesos de producción. Su automatización 
contribuye a disminuir los riesgos de la obra. 
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